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1. WSTÊP
W ostatnich dziesiêcioleciach mo¿na dostrzec bardzo wyrane tendencje se-
kularystyczne. S¹ one widoczne w przekazach medialnych pochodz¹cych z wie-
lu rodowisk, tak politycznych, publicystycznych, jak równie¿ naukowych. Rze-
czywistoæ ta, jak j¹ trafnie definiuje J. Kowalski „nie uznaje uniwersalnych
norm postêpowania, podkrela potrzebê zaanga¿owania cz³owieka w procesie
dostosowania siê do swojego rodowiska i wykorzystania w³asnej wiedzy jako
praktycznego rodka w zaspokojeniu w³asnych potrzeb i pragnieñ”1. W odnie-
sieniu do ma³¿eñstwa i rodziny oznacza to w praktyce odrzucenie chrzecijañ-
skiej wizji na ten temat. Ma³¿eñstwo jest sprowadzone do poziomu rozumienia
czysto przyrodniczego i biologicznego, co oznacza, ¿e mo¿na je kszta³towaæ
wed³ug w³asnego uznania2. Mamy tu bowiem do czynienia z b³êdami, które od-
nosz¹ siê do ludzkiej natury, do prawdy naturalnej, do objawienia, do samego
Boga, co w konsekwencji niesie ze sob¹ praktyczny nieporz¹dek w kulturze3.
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1 J. Kowalski, Sekularyzm, w: J. Nagórny, K. Je¿yna, Encyklopedia nauczania moralnego Jana
Paw³a II, Radom 2005, s. 488.
2 Ciekawe i trafne spojrzenie w tej sprawie prezentuje Czes³aw S. Bartnik, który stwierdza:
„spo³ecznoci naturalne s¹ dzi gwa³townie zwalczane wraz z ide¹ Boga i religii. In¿ynieria spo-
³eczna nie chce s³uchaæ Boga i Kocio³a, lecz chce kreowaæ wydumane spo³ecznoci wed³ug w³as-
nych «pomys³ów», «receptur» i interesów. Tym wspó³czesnym demiurgom chodzi g³ównie o w³a-
dzê i pieni¹dz. Chc¹ wiêc zniweczyæ godnoæ spo³ecznoci i jej absolutny charakter, aby nie wi¹zaæ
sobie r¹k ¿adn¹ etyk¹ kategoryczn¹”. C.S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, Lublin 1999, s. 409-410.
3 J. Mirgas, J.I. Baòares, Ma³¿eñstwo i rodzina, Poznañ 2009, s. 24-25.
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Skoro kontestuje siê, a niekiedy wrêcz deprecjonuje katolick¹ wizjê ma³¿eñ-
stwa i rodziny, to wydaje siê uzasadnione postawienie nastêpuj¹cych pytañ: Czy
katolicka koncepcja ma³¿eñstwa nie niesie z sob¹ wartoci? Czy nie ma ona
wiêkszego znaczenia dla ¿ycia ma³¿onków, którzy staj¹ siê przez sakramentalne
misterium fundamentem rodziny? Niniejszy artyku³ bêdzie prób¹ odpowiedzi na
tak postawione pytania.
2. CZYM JEST MA£¯EÑSTWO?
Pojêcie ma³¿eñstwo opisuje rzeczywistoæ, która jest dowiadczana we
wszystkich kulturach. Mamy tu do czynienia z naturaln¹ wspólnot¹, któr¹ two-
rz¹ mê¿czyzna i kobieta. Jest to wspólnota osób, zwi¹zanych ze sob¹ specyficz-
n¹, charakterystyczn¹ dla nich wiêzi¹, polegaj¹c¹ na wolnym i nieodwo³alnym
darze z siebie. Wspólnota ta jest trwa³a, zobiektywizowana oraz otwarta na prze-
kazywanie ¿ycia. Mi³oæ oblubieñcza, jaka istnieje pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobie-
t¹ w tym zwi¹zku, jest jego dynamizmem do dalszego rozwoju4.
Historycznie rzecz ujmuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ma³¿eñstwo zgodne z da-
nymi prawa naturalnego znane by³o ju¿ u ludów pierwotnych. Z monogami¹
bowiem spotykamy siê poród najstarszych ludów5. Nie oznacza to jednak, ¿e nie
pojawia³y siê w tym czasie pewne nieprawid³owoci w dziedzinie ¿ycia ma³¿eñ-
skiego. S¹ równie¿ znane lady moralnego nie³adu w tej materii. Bardzo ciekaw¹
uwagê na rozwa¿any temat mo¿emy znaleæ w badaniach Bronis³awa Mokrzyc-
kiego. Podkrela on w swoim opracowaniu, ¿e ma³¿eñstwo by³o najprawdopo-
dobniej zwi¹zkiem nierozerwalnym, gdzie kobieta cieszy³a siê takim samym
uznaniem, jak mê¿czyzna6. Zmiany w postrzeganiu ma³¿eñstwa, rozwody oraz
niewiernoæ pojawi³y siê wraz ze zmianami struktur spo³eczno-ekonomicznych.
Mê¿czyzna mia³ w tej rzeczywistoci  a dotyczy to cywilizacji hebrajskiej, grec-
kiej, rzymskiej czy germañskiej  niekwestionowane prawo przewodnictwa
w wielu dziedzinach ¿ycia. Odnosi siê to do ¿ycia religijnego, moralnego, kultu-
ralnego czy te¿ spo³eczno-ekonomicznego7.
Pochylaj¹c siê nad pojêciem ma³¿eñstwo, nale¿y równie¿ zatrzymaæ siê
nad jego sensem. Dziêki analizie kultury ³aciñskiej dowiemy siê, ¿e u¿ywa³o siê
w niej ró¿ne terminy dla okrelenia ma³¿eñstwa. P. Andès, który zajmuje siê oma-
wian¹ kwesti¹, przywo³uje termin matrimonium (matris munium). S³owo to wy-
4 J.S. Szymczak, Sakrament ma³¿eñstwa drog¹ wzrostu Kocio³a, £omianki 2001, s. 17-19.
5 Warto zwróciæ w tym miejscu uwagê na Kodeks Hammurabiego, który pochodzi z XVIII
wieku przed Chr.
6 B. Mokrzycki, Koció³ w wiêtoci, Warszawa 1984, s. 282.
7 A. Auer, Mariage, w: Encyklopédie de la foi, red. H. Fries, t. III, Paris 1966, s. 24.
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wodzi siê od s³owa mater (matka). W opracowaniu tym mo¿emy równie¿ zna-
leæ wiele wyjanieñ pochodzenia tego pojêcia. Poród nich odnajdujemy takie,
które wskazuj¹ na g³ówny cel ma³¿eñstwa, to znaczy prokreacjê, która czyni
matkê p³odn¹. S³owo to, zdaniem Andèsa, podkrela jednoczenie zasadnicz¹ jej
rolê, jak¹ ma do odegrania w stosunku do dziecka. Ponadto mo¿emy spotkaæ siê
z dodatkowym okreleniem wyjaniaj¹cym omawiany termin: „coniugium (cum
iungere), poniewa¿ ma³¿eñstwo ³¹czy mê¿czyznê i kobietê, nak³adaj¹c na nich,
by siê tak wyraziæ, to samo jarzmo (iungum); rzeczywicie s¹ oni poddani tym
samym obowi¹zkom i korzystaj¹ z tych samych, fundamentalnych praw”8. Ko-
lejnym pojêciem wyjaniaj¹cym termin ma³¿eñstwo jest „consortium (cum,
sors), poniewa¿ ma³¿eñstwo jest bardzo cis³¹ wspólnot¹ przeznaczenia, jaka
wi¹¿e mê¿czyznê i kobietê, w ciele i w duszy na dobre i na z³e”9.
W jêzyku polskim ma³¿eñstwo jest z³o¿eniem dwóch s³ów: mal oznacza-
j¹cego umowê i ¿ena oznaczaj¹ca ¿onê. Ma³¿eñstwo jest wiêc uroczyst¹ form¹
umowy pomiêdzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹ skutkuj¹c¹ powstaniem zwi¹zku10.
Dla oznaczenia ma³¿eñstwa u¿ywano jeszcze innych terminów. Jedne z nich
zwi¹zane s¹ z celebracj¹ ma³¿eñstwa i do nich mo¿emy zaliczyæ nastêpuj¹ce
okrelenia: kontrakt ma³¿eñski, zgoda, lub czy te¿ zalubiny. Niektóre z nich
maj¹ swe ród³o w prawie. Nale¿y jednak w tym miejscu mocno podkreliæ, ¿e
bez kontraktu, umowy, czyli zgody dwojga osób, to jest mê¿czyzny i kobiety na
ten sposób ¿ycia, nie mo¿e byæ mowy o zaistnieniu ma³¿eñstwa. Ten wymiar jest
niezwykle istotny, jednak nie mo¿e byæ on od³¹czony od tajemnicy mi³oci, któ-
ra jest podstaw¹ ma³¿eñstwa. Dlatego te¿ nic dziwnego, ¿e poród innych pojêæ,
tym razem odnosz¹cych siê do terminu ma³¿eñstwo po jego celebracji, spoty-
kamy nastêpuj¹ce okrelenia: zwi¹zek ma³¿eñski, przymierze ma³¿eñskie b¹d
te¿ wspólnota ma³¿eñska. Przymierze ma³¿eñskie11, jakie zosta³o zawarte pomiê-
8 P. Andès, El matrimonio, Barcelona 1969, s. 38.
9 Tam¿e.
10 J. Szyran, Dialogiczny charakter przymierza ma³¿eñskiego. Studium teologiczno-moralne,
Niepokalanów 2010, s. 77.
11 Zbigniew Kiernikowski podczas konferencji wyg³oszonych w Roku Rodziny (1994) w Ra-
dio Watykañskim podejmowa³ problematykê ma³¿eñstwa chrzecijañskiego. Zagadnienie przymie-
rza ma³¿eñskiego by³o w nich ¿ywo komentowane. Warto w tym miejscu przywo³aæ jedn¹ z cen-
nych wypowiedzi na rozwa¿any temat: „W chrzecijañskiej koncepcji ¿ycia ma³¿eñskiego
i rodzinnego na pierwszy plan wysuwa siê wymiar «przymierza». Nie jest to jednak, a przynaj-
mniej nie przede wszystkim, przymierze, które dokonuje siê tylko miêdzy dwojgiem ludzi: mê¿-
czyzn¹ i kobiet¹. Nie jest to przymierze, które dokonywa³oby siê tylko ich moc¹ i by³o sankcjono-
wane przez zewnêtrzn¹, ludzk¹ czy nawet religijn¹ instytucjê. Dlatego te¿ nie jest ono instytucj¹,
która mog³aby byæ przez ludzi zmieniana czy odwo³ana, wraz ze wszystkimi jej skutkami i konse-
kwencjami. Spotyka siê dzisiaj niejednokrotnie uproszczone mylenie, nawet wród ludzi prakty-
kuj¹cych, jakoby chrzecijañski zwi¹zek ma³¿eñski móg³ byæ dostosowany do zmiennych koncep-
cji prze¿ywania ma³¿eñstwa przez jednostkê, parê ma³¿eñsk¹ czy spo³ecznoæ. [] przymierze to
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dzy mê¿czyzn¹ i kobiet¹, przyczynia siê do tworzenia specyficznej wiêzi ma³¿eñ-
skiej, któr¹ mo¿emy równie¿ okreliæ mianem wspólnoty ma³¿eñskiej. Mê¿czy-
zna i kobieta jako osoby ró¿ne seksualnie, a jednoczenie komplementarne, s¹
jednoci¹ w tym, co ma³¿eñskie. Dotyczy to ró¿nych poziomów: cia³a, serca,
charakteru, inteligencji, woli, duszy. Od wypowiedzenia sakramentalnego „tak”
nale¿¹ wzajemnie do siebie. Powstaj¹ca wspólnota ma³¿eñska jest wiêzi¹ praw-
n¹, spo³eczn¹, a nade wszystko moraln¹. Jest ona jednoczenie owocem i zna-
kiem konkretnej, g³êboko ludzkiej potrzeby12.
Ma³¿eñstwo, które jest przedmiotem naszego zainteresowania, jest jednocze-
nie przedmiotem zainteresowania ró¿nych nauk. St¹d te¿ nale¿y podkreliæ, ¿e
w niniejszym opracowaniu interesuje nas perspektywa teologiczna. Ten punkt wi-
dzenia ukazuje ma³¿eñstwo w wietle Bo¿ego objawienia zawartego w Pimie
wiêtym, Tradycji i Magisterium Kocio³a13. Jest to spojrzenie na rzeczywistoæ
ma³¿eñstwa przez rozum owiecony wiar¹. Dlatego te¿ interesuje nas tutaj logos
(„byt” lub prawda) i ethos (powinnoæ) ma³¿eñstwa14. Oprócz tego nie mo¿na
równie¿ pomin¹æ róde³ pomocniczych, którymi s¹ nauki humanistyczne.
3. BÓG TWÓRC¥ MA£¯EÑSTWA
W ci¹gu stuleci pojawi³o siê wiele teorii, które podejmowa³y próby wyjanie-
nia istnienia ma³¿eñstwa oraz jego cech charakterystycznych. W swych t³uma-
czeniach wskazywano na Boskie pochodzenie, przypadek, ewolucjê, potrzeby
gospodarcze, w³adzê. Pierwsze z przywo³anych twierdzeñ nale¿y do wiary Ko-
cio³a rzymskokatolickiego. Bardzo interesuj¹co na ten temat wypowiada³ siê
w jednym z przemówieñ papie¿ Pawe³ VI:
Ma³¿eñstwo i rodzina pochodz¹ od Boga, s¹ dzie³em Boga i odpowiadaj¹ pewnemu
istotnemu zamys³owi, który On sam ustali³, a który wykracza poza zmienne okolicz-
noci, pozostaj¹c w nich niezmiennym []. Ma³¿eñstwo i rodzina maj¹ transcendent-
n¹ relacjê z Bogiem []. Jakkolwiek koncepcja lub doktryna, która w wystarczaj¹-
cym stopniu nie bierze pod uwagê owej istotnej relacji ma³¿eñstwa i rodziny do ich
dokonuje siê miêdzy Bogiem a dwojgiem ludzi, którzy przez ten sakrament wchodz¹ w tajemnicê
samego Boga, objawion¹ najpe³niej w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa jako «dzie³o» ca³ej
Trójcy Przenajwiêtszej”. Z Kiernikowski, Dwoje jednym cia³em w Chrystusie, Warszawa 2001,
s. 14.
12 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie. Podrêcznik teologii ma³¿eñstwa i rodziny, Kra-
ków 2002, s. 55-56. Zob. Familiaris consortio (dalej FC) 19.
13 Soborowa Konstytucja o Bo¿ym Objawieniu w numerze 10 podkrela, ¿e Tradycja, jak rów-
nie¿ Pismo wiête stanowi¹ depozyt s³owa Bo¿ego, który zosta³ powierzony Kocio³owi, tak by
ten dokonywa³ jego autentycznej interpretacji. Sobór Watykañski II, Konstytucja dogmatyczna
o Objawieniu Bo¿ym Dei Verbum, nr 10.
14 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 18.
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Boskiego pochodzenia i ich przeznaczenia, które wykracza poza ludzkie dowiadcze-
nie, nie mog³aby zrozumieæ jego najg³êbszej rzeczywistoci i nie mog³aby odnaleæ
w³aciwej drogi rozwi¹zania jego problemów15.
Wspó³czenie jestemy wiadkami odrzucania tezy o Bo¿ym pochodzeniu
ma³¿eñstwa i rodziny. Nic wiêc dziwnego, ¿e postrzega siê tê rzeczywistoæ
w zubo¿onej wersji. Spróbujmy siê przyjrzeæ nieco bli¿ej omawianemu zagad-
nieniu z punktu widzenia teologii katolickiej.
Bo¿e objawienie informuje nas o tym, ¿e Bóg jest Stwórc¹ wiata. Szczyto-
wym za punktem stworzenia jest cz³owiek, który zosta³ powo³any do istnienia
jako mê¿czyzna i kobieta, na Jego obraz i podobieñstwo. Oznacza to, ¿e mê¿-
czyzna i kobieta s¹ sobie równi co do wartoci i godnoci osoby. S¹ jednak od-
mienni ze wzglêdu na p³eæ, co jest podstaw¹ odmiennych sposobów ich istnie-
nia. Dziêki temu s¹ istotami komplementarnymi. Pierwsza para ludzka, powo³ana
do egzystencji z woli Bo¿ej, jest jednoczenie archetypem instytucji ma³¿eñ-
stwa16. Bóg, stwarzaj¹c j¹, okrela jednoczenie jej zadania, kiedy wypowiada
nastêpuj¹ce s³owa: „B¹dcie p³odni, rozmna¿ajcie siê, abycie zaludnili ziemiê
i uczynili j¹ sobie poddan¹” (Rdz 1,28). To zadanie, jakie Bóg stawia przed cz³o-
wiekiem, zwi¹zane jest z darem p³ciowoci i mo¿e byæ zrealizowane tylko za
cenê ofiary. Autentyczna bowiem mi³oæ daru jest mi³oci¹ ofiarn¹. „Dlatego
mê¿czyzna opuszcza ojca swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile,
¿e staj¹ siê jednym cia³em” (Rdz 2,24). Nale¿y tu jednak wyjaniæ, ¿e bycie jed-
nym cia³em nie odnosi siê tylko do zjednoczenia p³ciowego, ale nale¿y je rozu-
mieæ jako osobow¹ wspólnotê mi³oci i ¿ycia17. Ta kwestia bêdzie podjêta w dal-
szej czêci rozwa¿añ.
15 Pawe³ VI, Przemówienie z 12 lutego 1966, nr 7-9, w: Enchiridion Familiae, s. 1853-1854.
Cyt. za A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 73.
16 Myl tê ciekawie rozwija³ podczas sympozjum powiêconego problematyce zawartej w ad-
hortacji apostolskiej Jana Paw³a II Familiaris consortio Jerzy Buxakowski: „Idealny stan pierwot-
nej pary ma³¿eñskiej jest prawzorem Bo¿ego planu w odniesieniu do rodziny i ca³ej ludzkoci,
a jej póniejszy dramat i jego nastêpstwa obrazuj¹ skutki niewiernoci cz³owieka jako cz³onka ro-
dziny, wobec ojcowskich, Bo¿ych zamys³ów”. J. Buxakowski, Ku teologii Kocio³a domowego
(Przyczynek metodologiczny i historyczny), w: Familiaris consortio. Tekst i komentarze, red.
T. Styczeñ, Lublin 1987, s. 238.
17 J. Piegsa, Ma³¿eñstwo sakramentem  Rodzina Kocio³em domowym, Opole 2005, s. 65-66.
Biblia podaje dwa opisy stworzenia. Pierwszy z nich, pochodz¹cy z tradycji kap³añskiej (Rdz 1,26-
-28), ukazuje podobieñstwo cz³owieka do Boga polegaj¹ce na relacyjnoci. Ponadto pokazuje cz³o-
wieka jako dzier¿awcê, któremu powierzono ziemiê w depozyt. Jest on za ni¹ odpowiedzialny.
Ponadto dowiadujemy siê z tego przekazu, ¿e zamys³em Boga wzglêdem cz³owieka jest zrodzenie
potomstwa i zaludnienie ziemi. Drugi z opisów okrelany mianem tradycji jahwistycznej (Rdz 2,1-
-25) ró¿ni siê od poprzedniego tym, ¿e Bóg nie pos³uguje siê w nim materi¹, lecz s³owem, przez
które kszta³tuje swoje stworzenie. To Bóg tchn¹³ o¿ywczego ducha w mê¿czyznê i kobietê, nada-
j¹c tym samym cz³owiekowi szczególne miejsce i rangê. Dokona³o siê to wszystko z mi³oci Boga.
Ponadto opis ten wymienia elementy konstytuuj¹ce ma³¿eñstwo, którymi s¹: wzajemna pomoc,
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Bóg nie stworzy³ cz³owieka do samotnoci, poniewa¿ „le cz³owiekowi byæ
samemu” (Rdz 2,18), jak czytamy w Ksiêdze Rodzaju. Cz³owiek potrzebuje dru-
giej osoby i mo¿e odnaleæ siê tylko w relacji do niej18. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
jest on obrazem Boga, co wietnie wyjani³ papie¿ Jan Pawe³ II w jednym ze
swoich przemówieñ. Zwróci³ on uwagê na fakt, ¿e cz³owiek jest zdolny do tego,
aby dar przyj¹æ, i jednoczenie jest zdolny do tego, aby siê odwzajemniæ. Cho-
dzi tu o wzajemn¹ osobow¹ wymianê darów19.
Kolejn¹ kwesti¹, któr¹ nale¿y tu przywo³aæ, jest powo³anie, jakie otrzymuj¹
od Boga poszczególni ludzie. Jan Pawe³ II w adhortacji apostolskiej Familiaris
consortio wyranie zwróci³ na to uwagê, stwierdzaj¹c, ¿e „Bóg wpisuje w cz³o-
wieczeñstwo mê¿czyzny i kobiety powo³anie, a wiêc zdolnoæ i odpowiedzial-
noæ za mi³oæ i wspólnotê”20. Uprawnione jest zatem stwierdzenie, ¿e osobista
godnoæ mê¿czyzny i kobiety oraz wynikaj¹ce z niej powo³anie do mi³oci mog¹
zrealizowaæ siê w ma³¿eñstwie, które jest g³êbok¹ wspólnot¹ ¿ycia i mi³oci21. Ta
ma³¿eñska p³odna wspólnota, która autentycznie ¿yje zgodnie z Bo¿ym zamy-
s³em, podobnie jak Bóg w swojej mi³oci, podejmuje starania, aby dawaæ ¿ycie
innym z odpowiedzialnoci¹ i trosk¹22.
Podsumowuj¹c tê czêæ wywodu, mo¿emy stwierdziæ za soborow¹ konstytu-
cj¹ Gaudium et spes, ¿e „sam Bóg jest Twórc¹ ma³¿eñstwa obdarzonego ró¿ny-
mi dobrami i celami”23. Zosta³o ono ustanowione w pocz¹tkach ludzkoci i jed-
noczenie wyposa¿one w przymioty, cele i prawa maj¹ce sta³y i powszechny
charakter. Ma³¿eñstwo jest szczególnym darem ze strony Boga24. Ten dar, jak
równie¿ powo³anie do istnienia ca³ego wszechwiata, ma swoje ród³o w Bogu,
który jest Mi³oci¹.
Kolejnym etapem naszej refleksji bêdzie spojrzenie na ma³¿eñstwo przez
pryzmat Nowego Testamentu. Okazuje siê, ¿e ma³¿eñstwo jawi siê tu jako pew-
na nowa rzeczywistoæ. Zbawcze dzie³o Chrystusa dokonuje przekszta³cenia
zachwyt mê¿czyzny nad kobiet¹ oraz ich zjednoczenie rozumiane w sensie fizycznym, duchowym
i spo³ecznym. J. Szyran, Dialogiczny charakter przymierza ma³¿eñskiego, s. 62-63; M. Babik,
Wspó³¿ycie seksualne w nauczaniu biblijnym, Kraków 2003, s. 43; Z. Kijas, Pocz¹tki wiata i cz³o-
wieka, Kraków 2004, s. 72-73; C. Sêkalski, Jak nie mówiæ i jak mówiæ o ma³¿eñstwie, „Homo
Dei” 4 (2004), s. 87-89.
18 J.S. Szymczak, Sakrament ma³¿eñstwa drog¹ wzrostu Kocio³a, s. 60-61.
19 Jan Pawe³ II, Stworzenie jest darem mi³oci Boga. Audiencja generalna  13.12.1978,
w: Nauczanie papieskie I, Poznañ 1987, s. 153.
20 FC 11.
21 KDK 48.
22 J. Mirgas, J.I. Baòares, Ma³¿eñstwo i rodzina, s. 13.
23 KDK 48. ¯ycie ma³¿eñskie nie jest prywatn¹ spraw¹ ma³¿onków. Bóg anga¿uje siê w to
przymierze. Nie s¹ wiêc oni pozostawieni samym sobie, poniewa¿ Bóg jest twórc¹ ma³¿eñstwa, jak
potwierdza to za nauk¹ Soboru Watykañskiego II Katechizm Kocio³a katolickiego (KKK 1604).
24 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 73.
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cz³owieczeñstwa mê¿czyzny i kobiety w ich zjednoczeniu ma³¿eñskim. Niezwy-
kle istotna dla nich jest rzeczywistoæ Kocio³a bêd¹cego Oblubienic¹ Chrystu-
sa, do którego zostali w³¹czeni przez chrzest. Misterium Kocio³a bowiem staje
siê dla ma³¿onków sakramentalnych rodowiskiem egzystencji. Bóg interweniu-
je w ma³¿eñstwo. Udzielaj¹c mu do tego stosownych ³ask, sprawia, ¿e staje siê
czym wiêtym. Mo¿e ono wówczas byæ prze¿ywane w Panu. Ma³¿eñstwo zo-
sta³o ustanowione przez Boga od pocz¹tku, nastêpnie natomiast zosta³o potwier-
dzone i uwiêcone przez Chrystusa oraz w³¹czone do ekonomii zbawienia25.
4. MA£¯EÑSTWO SAKRAMENTEM
Ma³¿eñstwo, którego Bóg jest twórc¹ i którego pragn¹³ na pocz¹tku, jest
rzeczywistoci¹, która w pe³ni czasów zosta³a wyniesiona i przyjêta przez Boga
w Chrystusie Zbawicielu jako sakramentalna droga ³aski26. Spróbujmy przyjrzeæ
siê tej rzeczywistoci.
Sobór Watykañski II sformu³owa³ now¹, eklezjaln¹ definicjê sakramentu
ma³¿eñstwa. Zosta³a ona zapisana w konstytucji dogmatycznej o Kociele Lumen
gentium:
Ma³¿onkowie chrzecijañscy na mocy sakramentu ma³¿eñstwa, przez który wyra¿aj¹
misterium jednoci i p³odnej mi³oci pomiêdzy Chrystusem i Kocio³em oraz w nim
uczestnicz¹ (por. Ef 5,32), wspieraj¹ siê wzajemnie w ¿yciu ma³¿eñskim oraz w przy-
jêciu i wychowaniu potomstwa, celem zdobycia wiêtoci, i tak we w³aciwym sobie
stanie ¿ycia i porz¹dku maj¹ w³asny dar wród Ludu Bo¿ego27.
Ma³¿eñstwo sakramentalne w tej definicji jawi siê jako sakramentalna moc
o charakterze znaku ³¹cz¹cego Chrystusa z Kocio³em. Jest ono bowiem sym-
25 Tam¿e, s. 102. W tekcie zosta³o przywo³ane pojêcie ekonomia zbawienia. Sam termin
ekonomia nie zawsze jest rozumiany w sposób jednoznaczny. Bardzo ciekawe wyjanienie w tej
sprawie daje Arkadiusz Pyka, który za Madejem wyjania: Sam termin «oikonomia», który
w naukach pozateologicznych mo¿e oznaczaæ plan, zamys³ organizacyjny lub system efektywnego
gospodarowania, w teologii zyskuje sens transcendentny i oznacza totalny Bo¿y plan, wyznaczaj¹-
cy ostateczny kierunek stawania siê wiata i ka¿dej wspó³tworz¹cej ten wiat zmiany. Jakkolwiek
w biblijno-teologicznym nawietleniu wyraz ten posiada sens ponadhistoryczny, to jednoczenie
sama istota ekonomii  jest ni¹ wyznaczenie kierunku stawania siê wiata  wskazuje równie¿ na
jej zasadniczy zwi¹zek z histori¹, Bo¿y plan bowiem spe³nia siê przez ni¹. A. Pyka, Ma³¿eñstwo
w Jana Paw³a II interpretacji ekonomii sakramentalnej, w: Sens i wartoæ ma³¿eñstwa, red. A. Czaja,
M. Wy¿lic, Lublin 2008, s. 17-18; zob. L. Madej, Rozumienie historii zbawienia w dokumentach
Soboru Watykañskiego II, Lublin 1981, s. 118.
26 Porz¹dek odkupienia nie niszczy porz¹dku stworzenia, czyli natury, ale j¹ przyjmuje i uzdra-
wia, wynosz¹c do porz¹dku dzieci Bo¿ych, czyli innymi s³owy, do porz¹dku nadprzyrodzonego.
J. Mirgas, J. I. Baòares, Ma³¿eñstwo i rodzina, s. 90-91.
27 Lumen gentium (dalej KK) 11.
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bolem i skutecznym znakiem, jak wskazuje równie¿ Jan Pawe³ II w posynodal-
nej adhortacji Familiaris consortio, niesie w sobie dar Ducha, który „daje nowe
serce i uzdalnia mê¿czyznê i kobietê do mi³owania siê tak, jak Chrystus nas
umi³owa³”28.
Ponadto ma³¿eñstwo ochrzczonych ma ogromne znaczenie dla Ludu Bo¿ego
jako Koció³ domowy z racji wzajemnego uwiêcania, prokreacji oraz wychowa-
nia potomstwa. Ma³¿eñstwo sakramentalne dla cz³owieka wierz¹cego w Chrystu-
sa nie jest tylko instytucj¹ spo³eczn¹, ale jest znakiem, który uwiêca29. Zawarcie
bowiem przymierza ma³¿eñskiego jest szczególnym zaproszeniem Boga do ma³-
¿eñstwa. Skutkuje to dzia³aniem Ducha wiêtego w duszach nowo¿eñców oraz
jest szczególnym zaproszeniem ze strony Jezusa do Jego naladowania, tak by
¿ycie ma³¿eñskie dojrzewa³o do wiêtoci w codziennoci, poród wspólnej wê-
drówki do domu Ojca30. Motyw wychodzenia Boga do zawieraj¹cych przymie-
rze ma³¿eñskie, przywo³any we wczeniejszej refleksji, znajdujemy tak¿e w Kon-
stytucji duszpasterskiej o Kociele Gaudium et spes, która zawiera stwierdzenie:
„Zbawca ludzi i Oblubieniec Kocio³a, wychodzi naprzeciw chrzecijañskich
ma³¿onków przez sakrament ma³¿eñstwa i pozostaje z nimi”31. On im po prostu
towarzyszy w drodze, opiekuje siê i czuwa nad nimi.
Z niezwykle ciekaw¹ refleksj¹ na temat sakramentu ma³¿eñstwa mo¿emy siê
spotkaæ w wypowiedziach papie¿a Jana Paw³a II, jakie mia³y miejsce podczas
rodowych audiencji, w czasie których g³osi³ katechezy powiêcone zagadnieniu
ma³¿eñstwa oraz teologii cia³a. W jednej z nich t³umaczy³:
Z punktu widzenia teologii sakramentu (czyli sakramentologii) kluczem rozumienia
ma³¿eñstwa pozostaje rzeczywistoæ znaku, w którym ma³¿eñstwo konstytuuje siê na
gruncie Przymierza cz³owieka z Bogiem w Chrystusie i w Kociele; konstytuuje siê
w nadprzyrodzonym porz¹dku ³aski. Jest ono w tym porz¹dku znakiem widzialnym
i skutecznym. Wyrastaj¹c z tajemnic stworzenia, bierze ono swój nowy pocz¹tek
w tajemnicy odkupienia, s³u¿¹c jednoci dzieci Bo¿ych zespolonych w prawdzie
i mi³oci(KDK 24). Liturgia sakramentu ma³¿eñstwa kszta³tuje ów znak  bezpo-
rednio: w wymiarze obrzêdu sakramentalnego, na podstawie ca³ej jego wymowy:
porednio: w wymiarze ca³ego ¿ycia. Mê¿czyzna i kobieta jako ma³¿onkowie zabie-
raj¹ ów znak w ca³e swoje ¿ycie i pozostaj¹ nim a¿ do mierci32.
28 FC 13.
29 Konstytucja dogmatyczna o Kociele Lumen gentium w refleksji na temat sakramentu poda-
je definicjê, któr¹ w tym miejscu warto przywo³aæ, poniewa¿ jest wa¿nym dopowiedzeniem. Sa-
krament, jej zdaniem, to znak i narzêdzie „wewnêtrznego zjednoczenia z Bogiem i jednoci ca³ego
rodzaju ludzkiego” (KK 1).
30 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 114-115.
31 KDK 48.
32 Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, Watykan 1986, s. 406.
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Mamy tu do czynienia z sakramentaln¹ rzeczywistoci¹. To bowiem zawarte
przymierze ma³¿eñskie ma konsekwencje w Niebie, poniewa¿ Bóg przyjmuje
ma³¿eñskie zobowi¹zania. Jednoczenie sakrament ma³¿eñstwa „umacnia” ma³-
¿onków w misterium mierci i zmartwychwstania Chrystusa. Polega to na
oczyszczeniu i wzmocnieniu ich mi³oci33. Ma ono przynieæ im niezbêdn¹ du-
chow¹ pomoc. To Chrystus bowiem wychodzi na spotkanie ma³¿onków, „aby
przyj¹æ ich mi³oæ ma³¿eñsk¹ w oblubieñczej mi³oci Chrystusa do Kocio³a.
Dokonuje siê to za spraw¹ wcielenia i misterium paschalnego, nowe i wieczne
przymierze, przymierze wspólnoty i zbawienia dla wszystkich”34. Mamy tu do
czynienia z rzeczywist¹ – ontologiczn¹  jednak¿e tajemnicz¹ przemian¹ ma³¿on-
ków. Dzia³anie ³aski sakramentu ma³¿eñstwa sprawia, ¿e zalubieni zaczynaj¹
stanowiæ wspólnotê mi³oci miêdzy sob¹ i z Chrystusem. Ta rzeczywista prze-
miana jest mo¿liwa wówczas, kiedy ma³¿onkowie nie stawiaj¹ Bogu przeszkód
poprzez zamkniêcie siê na dary Bo¿ej ³aski zwi¹zanej z sakramentem ma³¿eñ-
stwa. Konkluduj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e wzajemna relacja ma³¿onków, przy-
jêta w przymierzu Chrystus-Koció³, przekszta³ca siê ontologicznie w taki spo-
sób, ¿e jako zalubieni zaczynaj¹ stanowiæ pewn¹ komuniê-wspólnotê miêdzy
sob¹ i z Chrystusem. Mo¿na ich wiêc uwa¿aæ poniek¹d za zewnêtrzne podmioty
urzeczywistnionego przymierza35.
Ponadto sakrament ma³¿eñstwa w pewien sposób „konsekruje” ma³¿onków,
poniewa¿ w pewnym sensie przeobra¿a ich w Chrystusa-Oblubieñca. Jan Pawe³ II
t³umaczy to w sposób nastêpuj¹cy: Jest to dar, który polega na tym, ¿e w „swym
¿yciu ma³¿eñskim i rodzinnym mog¹ prze¿ywaæ mi³oæ samego Boga do ludzi
i mi³oæ Pana Jezusa do Kocio³a Jego Oblubienicy”36. Sakrament ma³¿eñstwa
i zwi¹zana z nim ³aska daje szansê na prze¿ycie wspólnie ¿ycia zgodnie z powo-
³aniem ma³¿eñskim. Bóg bowiem poprzez ten sakrament wlewa w dusze ma³¿on-
ków swoj¹ ³askê, dziêki której ma³¿onkowie mog¹ stawaæ siê wiêtymi. £askê
jednak nale¿y tu rozumieæ nie w sposób rzeczowy, ale osobowy. Chodzi o osobê
Jezusa Chrystusa ¿yj¹cego i dzia³aj¹cego w ma³¿onkach. To w³anie On jest ró-
d³em mi³oci ma³¿eñskiej37.
33 KDK 49. Myl tê rozwin¹³ papie¿ Benedykt XVI w lipcu 2006 roku podczas czuwania
modlitewnego w Walencji w ramach Pi¹tego wiatowego Spotkania Rodzin. Stwierdzi³ on wów-
czas: Umacnianie wartoci ma³¿eñstwa nie umniejsza pe³nej radoci, jak¹ mê¿czyzna i kobieta
znajduj¹ we wzajemnej mi³oci, ale pragn¹, aby by³a zdrowsza, silniejsza i rzeczywicie wolna.
Dlatego te¿ ludzka mi³oæ powinna byæ oczyszczona i musi dojrzewaæ, by stawa³a siê w pe³ni ludz-
ka oraz by³a podstaw¹ prawdziwej i trwa³ej radoci. Benedykt XVI, Rodzina niezast¹pionym do-
brem narodów, Osservatore Romanum wersja polska 27(2006), nr 9-10, s. 15.
34 G. Baladanza, La Grazia del Sacramento del matrimonio, Roma 1993, s. 283.
35 A. Sarmiento, Ma³¿eñstwo chrzecijañskie, s. 117.
36 FC 56.
37 K. Lubowicki, Duchowoæ ma³¿eñska w nauczaniu Jana Paw³a II, Kraków 2005, s. 234-
-235.
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Otwartoæ na ow¹ ³askê i wspó³praca z ni¹ prowadzi, jak to zosta³o wcze-
niej zasygnalizowane, do wiêtoci. Cz³owiek wówczas, bêd¹c otwartym na Bo¿¹
inspiracjê, naladuje Chrystusa w swoim codziennym ¿yciu. Mamy tu do czynie-
nia z idea³em ¿ycia, który jest zwi¹zany z Chrystusem. Zosta³ on rozpoczêty wraz
z przyjêciem sakramentu chrztu wiêtego, staj¹c siê elementem przeobra¿ania
wiata. W przypadku ma³¿onków ma on swoje przed³u¿enie w ich mi³oci, z jak¹
Chrystus obdarowuje Koció³, który jest Jego Oblubienic¹. To w³anie dziêki tej
mi³oci ma³¿onkowie przyczyniaj¹ siê do odnowy i uwiêcenia wiata, staj¹c siê
niejako „nowym zaczynem. Wzajemne uwiêcenie sprawia, ¿e staj¹ siê oni
wspó³pracownikami Boga w tym wspania³ym dziele38.
W dalszej czêci naszych rozwa¿añ nale¿y zwróciæ uwagê na pojêcie sakra-
mentu ma³¿eñstwa, który – podobnie zreszt¹ jak ka¿dy inny sakrament – staje
siê znakiem. Jerzy Szyran w ksi¹¿ce Dialogiczny charakter przymierza ma³¿eñ-
skiego podejmuje omawiane zagadnienie. Twierdzi on, ¿e ma³¿onkowie staj¹ siê
wiadkami wielkich dzie³ Boga na mocy zawartego sakramentu (signum reme-
morativim). £aska sakramentalna, która p³ynie z sakramentu ma³¿eñstwa, uspo-
sabia ich do g³oszenia wiadectwa na temat Boga ¿ywego, którego oni dowiad-
czyli w swoim ¿yciu. To g³oszenie skierowane jest do swoich dzieci, bliskich
i do innych ludzi. Jest ono jednak mo¿liwe tylko wówczas, gdy ma³¿onkowie s¹
otwarci na ow¹ ³askê i bêd¹ z ni¹ wspó³pracowali. Ponadto sakrament ma³¿eñ-
stwa udziela ma³¿onkom kolejnej wa¿nej ³aski, jak¹ jest wprowadzanie do co-
dziennego ¿ycia idea³u mi³oci p³yn¹cego z pierwowzoru, jakim jest sam Bóg
(signum representativum). To niezwyk³e dowiadczenie mi³oci Boga sprawia, ¿e
staj¹ siê oni jednoci¹ w Chrystusie. Ucz¹ siê jednoczenie mi³oci, która jest
wierna. Koció³ ukazuje tê kwestiê jako piêkno idei wiernoci Chrystusa Kocio³o-
wi a¿ po krzy¿. Ma³¿eñstwo sakramentalne w tym kontekcie staje siê dawaniem
siebie w ofierze polegaj¹cej na dawaniu siebie wspó³ma³¿onkowi i przyjmowaniu
go w gotowoci do podejmowania ci¹g³ego dialogu, pojednania i wzajemnego
wybaczania win.
Kolejn¹ i jednoczenie ostatni¹ kwesti¹ poruszan¹ w ramach rozwa¿añ doty-
cz¹cych sakramentu ma³¿eñstwa jako znaku jest sprawa zapowiedzi tego, co ma
nast¹piæ (signum prognosticum). Sakrament ma³¿eñstwa prowadzi do uwiêcenia.
To w³anie bowiem dziêki ³askom udzielonym ma³¿onkom przez Boga39 mo¿li-
we jest osi¹gniêcie przez nich wiêtoci40.
38 R. Martin, Sakrament ma³¿eñstwa wiêt¹ wiêzi¹ mi³oci, w: Jan Pawe³ II Mê¿czyzn¹ i nie-
wiast¹ stworzy³ ich. O Jana Paw³a II teologii cia³a, red. T. Styczeñ, Lublin 1998, s. 291.
39 £aski te wynikaj¹ ze zbawczego przymierza zawartego miêdzy Bogiem a ludmi. W ma³-
¿eñstwie mê¿czyzna i kobieta staj¹ siê dla siebie nawzajem narzêdziami i porednikami uwiêce-
nia. To dowiadczenie udziela siê równie¿ rodowisku, w którym ¿yj¹. Zob. FC 13.
40 J. Szyran, Dialogiczny charakter przymierza ma³¿eñskiego, s. 80.
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Podsumowuj¹c, mo¿emy stwierdziæ, ¿e sakramentalnoæ ma³¿eñstwa jawi siê
jako proces uwiêcania ma³¿eñstwa. Dokonuje siê to poprzez w³¹czenie ma³¿eñ-
stwa w nadprzyrodzony porz¹dek zbawienia. I jeszcze jedna wa¿na uwaga doty-
cz¹ca sakramentalnoci ma³¿eñstwa. Jej fundamentem jest mi³oæ ma³¿onków
bêd¹ca odzwierciedleniem mi³oci Boga. On usposabia ich do zadawania mier-
ci wadom i na³ogom oraz do ¿ycia w cnotach41.
Kolejnym wa¿nym elementem przywo³anym w soborowej definicji sakra-
mentalnego ma³¿eñstwa jest jednoæ42. Ma³¿onkowie bowiem winni ¿yæ na co
dzieñ wed³ug Ducha na miarê otrzymanego daru. Staj¹ siê oni wówczas uczest-
nikami wzajemnego obdarowania. Oznacza to w praktyce wziêcie odpowiedzial-
noci za siebie nawzajem. Prawdziwa bowiem jednoæ ma³¿eñska wyra¿a siê we
wspólnych wartociach, z którymi siê oni licz¹ i które szanuj¹. Ponadto istotny
jest wspólny cel, do którego konsekwentnie zmierzaj¹, jak równie¿ wspólnota
wobec Boga i ludzi wyra¿aj¹ca siê we wspólnym poszukiwaniu Boga na modli-
twie, jak równie¿ na okazywaniu wiêzi na zewn¹trz. Prawdziwa jednoæ mo¿e
byæ bowiem budowana na relacji ma³¿onków do Boga, który ich jednoczy ze
sob¹ i pomiêdzy sob¹43. Z jednoci¹ ³¹czy siê cile nierozerwalnoæ ma³¿eñstwa,
która podyktowana jest wzglêdami praktycznymi, poniewa¿ Bóg wpisa³ w po-
wo³anie ma³¿eñskie zadanie zrodzenia i wychowania potomstwa. Dziecko potrze-
buje bezpieczeñstwa i stabilizacji. Te potrzeby mog¹ zapewniæ jedynie wierni
sobie, kochaj¹cy siê wzajemnie rodzice. Ma³¿onkowie kochaj¹cy siê na zasadzie
wzajemnego obdarowania, w poczuciu bezpieczeñstwa w wiernym zwi¹zku ma³-
¿eñskim, bêd¹ w stanie otworzyæ siê na owoc tej mi³oci, jak¹ jest dziecko. Sa-
krament ma³¿eñstwa jest wsparciem dla ma³¿onków na drodze ich rozwoju, dzie-
lenia siê mi³oci¹ i trwania w oblubieñczym zwi¹zku. Jest dla nich ogromnym
dobrodziejstwem.
Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e ma³¿onkowie, którzy zawarli sakra-
mentalne przymierze ma³¿eñskie, tworz¹ prawdziw¹ nierozerwaln¹ wspólnotê,
bêd¹c¹ gwarantem godnoci mê¿czyzny i kobiety44.
41 Tam¿e, s. 80-81.
42 KK 11.
43 J. K³ys, Ma³¿eñstwo drog¹ do wiêtoci, w: Mi³oæ. Ma³¿eñstwo. Rodzina, red. F. Adamski,
Kraków 1978, s. 171-173.
44 Jerzy Szyran podaje nastêpuj¹ce racje przemawiaj¹ce za nierozerwalnoci¹ ma³¿eñstwa:
„fundamentem ka¿dego przymierza jest nieodwo³any dar z siebie, którego konsekwencj¹ jest przy-
nale¿noæ ma³¿onków do siebie; nierozerwalnoæ zabezpiecza przed zbyt prostym porzuceniem
wspó³ma³¿onka; nierozerwalnoæ zabezpiecza w pewnym stopniu przed zdrad¹; nierozerwalnoæ
jest w pewnym stopniu gwarantem mi³oci; nierozerwalnoæ daje wszystkim cz³onkom rodziny
poczucie stabilizacji”. J. Szyran, Dialogiczny charakter przymierza ma³¿eñskiego, s. 84.
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5. ZAKOÑCZENIE
Sakrament ma³¿eñstwa to rzeczywistoæ, która stanowi znakomit¹ pomoc na
drodze dzielenia siê oraz rozwoju mi³oci mê¿czyzny i kobiety. Mi³oæ ludzka
bowiem zostaje tu zanurzona w mi³oci Boga. To pocz¹tek i ród³o nadprzyro-
dzonego wymiaru zwi¹zku ma³¿eñskiego. Jego zbawczy charakter daje ma³¿on-
kom mo¿liwoæ wzajemnego uwiêcenia. To Bóg jest tym, który uwiêca mi³oæ
ma³¿onków. Karmi siê ona odt¹d Duchem wiêtym, który „harmonizuje ich ser-
ca z sercem Chrystusa i uzdalnia ich do mi³owania”45. Dziêki temu ma³¿onkowie
postrzegaj¹ siebie nawzajem zupe³nie inaczej. Patrz¹ oni bowiem na siebie oczy-
ma Chrystusa. Mi³uj¹ siê nawzajem w Bogu i z Bogiem. Jest to nowa jakoæ
postrzegania siebie, a tym samym nowa jakoæ ¿ycia46.
Zwi¹zek sakramentalny ma g³êboki sens dla jakoci ¿ycia samych ma³¿on-
ków. Ma ono równie¿ wielkie znaczenie dla wspólnoty Kocio³a oraz dla same-
go spo³eczeñstwa. St¹d te¿ wydaje siê niezwykle istotne odkrywanie na nowo bo-
gactwa sakramentu ma³¿eñstwa oraz proklamowanie go.
Wspó³czesny cz³owiek borykaj¹cy siê z problemami materialnymi, poch³o-
niêty konsumpcj¹, manipulowany w przekazach medialnych ³atwo oddala siê od
duchowej rzeczywistoci, która jest przecie¿ rzeczywistoci¹ Bo¿¹ i ludzk¹. Od-
dalenie to sp³yca jego wiarê, co z kolei niesie ze sob¹ fatalne skutki na wielu
p³aszczyznach ludzkiej egzystencji. Jedn¹ z nich jest ¿ycie ma³¿eñsko-rodzinne.
Dlatego te¿ niezwykle istotne jest, aby na nowo g³osiæ dobr¹ nowinê o Bo¿ym
Królestwie oraz ewangeliê rodziny. Jak¿e wa¿nym celem tej ewangelizacji win-
no byæ dzia³anie na rzecz g³oszenia prawdy na temat sakramentu ma³¿eñstwa, tak
by w konsekwencji ma³¿onkowie odkryli swoje powo³anie47 oraz w sposób od-
powiedzialny je realizowali.
45 Deus caritas est (dalej DCE) 19.
46 A. Czaja, Sakramentalne ma³¿eñstwo w wietle encykliki Benedykta XVI Deus Caritas Est”,
w: Sens i wartoæ ma³¿eñstwa, red. A. Czaja, M. Wy¿lic, Lublin 2008, s. 48-53. Andrzej Czaja
zwraca uwagê na myl papie¿a Benedykta XVI zawart¹ w encyklice Deus Caritas Est, któr¹ od-
nosi do mi³oci ludzkiej, a któr¹ analogicznie mo¿na zastosowaæ do mi³oci oblubieñczej ma³-
¿onków: „Przenikaj¹c to co zewnêtrzne w drugim cz³owieku, dostrzegam jego g³êbokie we-
wnêtrzne oczekiwanie na gest mi³oci, na powiêcenie uwagi, czego nie mogê mu daæ jedynie za
porednictwem przeznaczonych do tego organizacji […]. Patrzê oczyma Chrystusa i mogê daæ
drugiemu o wiele wiêcej ni¿ to, czego koniecznoæ widaæ na zewn¹trz: spojrzenie mi³oci, które-
go potrzebuje”. DCE 18.
47 Chodzi o odkrycie Bo¿ego zamys³u wobec ma³¿onków, jak równie¿ o dostrze¿enie przez
nich w sobie sta³ej obecnoci Chrystusa.
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SUMMARY
Marriage is the communion of a man and a woman who are united by a specific bond that is
unique to them and consists in a free and irrevocable gift of oneself. This communion is constant,
objective and open to the transmission of life.
This communion is the work and gift of God. Thanks to His intention marriage and the family
are in a transcendent relation to Him established when the sacramental marriage covenant is made.
It is then that the spouses invite God into their lives and the Holy Spirit acts in the souls of the
newlyweds. It is also an invitation from Jesus to follow him so that the married couple can mature
to holiness in everyday life.
Sacramental marriage has a deep sense and meaning for the quality of life of the spouses, for
the community of the Church and for the society. That is why it seems extremely important to
discover in a new way the richness of the sacrament of marriage and proclaim it.
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